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   BIOGRAFI PENULIS 
 
Dr. Ermi Girsang, SKM. M.Kes., AIFO sebagai  
dosen tetap fakultas kesehatan masyarakat 
Universitas Prima Indonesia. Lahir di tanjung 
beringin kabupaten dairi, Sumatera Utara  tangggal 
17 Juni 1975. Lulus dibidang kesehatan lingkungan 
pada tahun 2008 dan  mendapat gelar Doktor pada 
tahun 2017 di Universitsa Andalas sumatera barat. 
Saat ini menjabat sebagai wakil Rektor II periode 2015 - 2020 di 
Universitas Prima Indonesia Medan, dan sebagai tim accesor Beban 
Kinerja Dosen (BKD) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 
Dikti) di wilayah I Sumatra utara. 
Mendapat sertifikat keahlian AIFO ( Ahli Ilmu Faal Olahraga pada 
tahun 2012 )  sebagai pengurus PAIFORI periode 2019 - 2024  
sebagai : 
1. Anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)  
2. Anggota Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia 
(PERSAKMI) 
3. Anggota Komis Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) 
Dr. Ermi Girsang, SKM. M.Kes., AIFO pernah menjabat sebagai 
staff pengajar di STIKES Prima Husada Medan tahun 2004 dan tahun 
2005 sampai sekarang menjabat sebagai staff mengajar di Universitas 
Prima Indaonesia Medan serta mengajar mata kuliah Kesehatan 
Lingkungan, Toksikologi Industri, Toksikologi Lingkungan, 
Kesehatan Kerja Lanjutan, Biokimia dalam Praktek Kesehatan 
Masyarakat. 
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